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〈年次集会〉第一〇回年次集会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥Ұ݄ೋࡾ೔ ớ౔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεೋ߸ؗҰ࿡֊εΧΠϗồϧதԝ։ձͷѫࡰ

ΞδΞจԽ研究所所௕ ɹদຊ ɹ੣Ұ
テーマ発表
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࢘ձ

研究һ ɹࢠౡ ɹਐ
ủΠϯυ੢෦஍਒ớೋʓʓҰ೥Ờ Ứ

ࠃཱຽ଒ֶത෺ؗ研究һ ɹۚ୩ ɹඒ࿨
σỹεΧỽγἀϯ

研究һ ɹۚా ɹӳࢠ
研究һ ɹόΠϥ ɹϓϥαυ ɹϏϨϯυϥ
ɹୈҰʓճ೥࣍ूձͰ͸ỏۚ୩ඒ࿨ࢯớࠃཱຽ଒ֶത෺ؗỜ͕ỏඪهͷج
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研究会合報告
──二〇一五年度～二〇一六年度
報告風景
金谷美和氏会場風景
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͑ͭͭỏ 報ࠂʹ͍ͭͯίϝϯτͨ͠Ốͳ͓ỏࢠౡớࠃࡍ஍Ҭֶ෦Ờ͕ਐߦ໾Λ຿ΊͨỐ͜ΕΒࡾ໊͸ỏͦΕͧΕωύồϧ෮ڵࢧԉʹؔΘΔ所һͰ͋ΔỐΠϯυͰͷޮՌతͳ෮ڵࢧԉͷࣄྫ͔Βỏωύồϧ ؔ͠ ΋த௕ظతͳࢹ఺͔ ߟ͍͑ͯ͘͜ͱͷॏཁੑΛ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨỐ
ớࢠౡ ɹਐỜ
院生・客員研究員発表ủೆ࿏ిઢΛΊ͙Δே઱ͷ֎ަỨ

 Ӄੜ研究һ ɹதଜ ɹ༞໵
ủ୆࿷ʹ͓͚Δߦ੓Ӄ௚׋ࢢ มભ

٬һ研究һ ɹࢁܗ ɹউٛ
ủ఻͑ΒΕͨ⽥৘報⽦Ổุࢽ࢙ྉʹݟΔதࠃ౜୅ͷ৘報఻ୡỔỨ

٬һ研究һ ɹ஛಺ ɹ༸հ
ủ৽෹ڭెೳւ׮ͱத৐ͷੈքỨ

٬һ研究һ ɹ൧௩ ɹউॏ
ủݴޠ఻ୡ଎౓ͱจԽɾࣾձతΠϯϓϦέồγἀϯỨ

٬һ研究һ ɹଠా ɹୢ޾
ủΠϯυωγΞʹ͓͚Δֶߍڭҭͱࡂ֐͔ΒͷϨδϦΤ εớࣗݾճ෮ྗỜʹؔ͢Δߟ࡯Ứ

٬һ研究һ ɹதా ɹ༗ل
記念発表ủࠃ߸ợᡬỤࣈ研究༨ణỨ
研究һ ɹߴڮ ɹܧஉ
ดձͷѫࡰ

研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
〈研究会〉第八回島カフェ೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥ޒ݄Ұ࢛೔ ớ౔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸ؗೋ֊ ɹ࿡ೋҰࡾڭࣨओ ɹ࠵ ౡቦίϛỿχςỹֶձڞ ɹ࠵ ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所ủ֎ࠃʹͭͳ͕ΔਓͼͱͷίϛỿχςỹỔ⽥ੜ͖ΔͨΊͷ޻෉⽦͕ࣔࠦ͢Δ΋ͷỔỨ
େࡕܦࡁ๏ՊେֶΞδΞଠฏ༸研究ηϯλồ٬һ研究һ ɹ෢ా ɹཬࢠ
会場風景高橋継男研究員
ご退職される高橋継男元所長を
囲んで
報告風景
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研究会：大型研究アジア文化研究所「国境をまたぐ生活スタイル」企画
 国際結婚移住に関
する研究会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥ޒ݄ೋҰ೔ ớ౔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸࢛ؗ֊࿡࢛ʓೋڭࣨủ ⽥άϩồόϧɾϑỸϛϦồ⽦ͷग़ݱͱΏ͑͘Ổۙ୅ࠃຽࠃՈͱάϩồόϧࣾձΛͭͳ͙Ո଒ͷ͋ΓํỨ ợάϩồόϧԽʹΑΔۙ୅ࠃຽࠃՈͷ࿮૊ΈΛ௒͑ͨ৽͍͠Ո଒ͷܗỤͱ͸ʁ

։಺ ɹจ೫
研究会：大型研究アジア家族・世帯統計研究会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥࿡݄ೋ࢛೔ ớۚỜձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸࢛ؗ֊࿡࢛ʓೋڭࣨ࢘ձ

౦༸େֶࣾձֶ෦ڭत ɹ੢໺ ɹཧࢠ
ủ ợࠃڥΛ·͙ͨܨ͕ΓỤௐࠪͷ৽ల։ʹΉ͚ͯỨ

研究һদຊ੣Ұ
ủΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨՈ଒ੜ׆ͷ࣮ଶௐࠪ
 ҊỨ

研究ࢧԉऀ ɹྊ ɹ྇ࢻ ɹφϯγồ
開内文乃氏
会場風景
松本誠一所長
梁 凌詩 ナンシー 研究支援者
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島嶼コミュニティ学会
　
第六回年会
೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥࿡݄ೋޒ೔ ớ౔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸ؗೋ֊ ɹ࿡ೋҰ۝ڭࣨओ ɹ࠵ ౡቦίϛỿχςỹֶձޙ ɹԉ ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所「 「しま」と若者―人口減少時代の夢と選択」جௐߨԋủ೔ຊͷ཭ౡͷݱঢ়ͱ͜Ε͔Βͷ཭ౡৼڵࡦỨ
೔ຊ཭ౡηϯλồઐ຿ཧࣄ ɹখౡ ɹѪ೭ॿ
ࣗ༝ൃදủࡁभౡ͔Β⽥ழࣂ໺⽦΁ỔίϦΞϯλ΢ϯͱͯ͠ൃల͢Δେࡕࢢੜ໺۠ޚ޾௨঎ళ֗ͷࣄྫỨ

๏੓େֶԭೄจԽ研究所 ɹງຊ ɹխষ
ủ೔࿇फෆडෆࢪ೿ͱ஍ҬࣾձỔ๪૯஍ํʹ͓͚Δಈ޲͔ΒỨ

ઍ༿ݝจॻؗ ɹ಺౻ ɹװੜ
ủ߳ߓʹ͓͚Δӽڥग़࢈Ổ஍ҬతཁҼ͔ΒỨ

ڞཱঁࢠେֶŋ౦ւେֶ ɹѪ ɹΈͪࢠ
ủ཭ౡʹ͓͚Δߴ౳ڭҭỔ஍Ҭࢤ޲ܕڭҭΛܦݧͨ͠ཧܥߴઐͷܦݧʹ͍ͭͯỨ

޿ౡߴ౳঎ધઐ໳ֶߍ ɹా্ ɹರ࢜
ủ཭ౡړۀͷৼڵʹΉ͚ͨਫ࢈෺ྲྀ௨վળͷऔΓ૊ΈỔࣛࣇౡݝेౡଜΛࣄྫʹỔỨ

ࣛࣇౡେֶਫ࢈ֶ෦ ɹௗډ ɹڗ࢘
研究会：研究所プロジェクト（代表者
　
長津一史）
「東南アジア島嶼部における国境管理レジームと境域社会の変容」研究会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥ࣣ݄ࡾ೔ ớ೔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεീ߸ؗޒ֊ηϛφồࣨ
5
ओ ɹ࠵ Պֶ研究අॿ੒ࣄۀج൫研究
#
ớ୅ද
 ௕௡Ұ࢙Ờ
ڞ ɹ࠵ ౦༸େ ΞδΞจԽ研究所झࢫઆ໌

研究һ ɹ௕௡ ɹҰ࢙
ủϑỹϦϐϯɾμόΦࢢڥҬௐࠪͷ報ࠂɾࠓ೥౓ͷܭըỨ

౦ژେֶ౦༸จԽ研究所।ڭत ɹ੨ࢁ ɹ࿨Ղ
ủΠϯυωγΞɾϦΞ΢भڥҬௐࠪͷ報ࠂɾࠓ೥౓ͷܭըỨ

٬һ研究һ ɹՃ౻ ɹ߶
ủ౦ςỹϞồϧڥҬௐࠪͷ報ࠂ ࠓ೥౓ͷܭըỨ

্ஐେֶ૯߹άϩồόϧֶ෦।ڭत ɹ෱෢ ɹ৻ଠ࿠
ủϚϨồγΞɾαόभڥҬௐࠪͷ報ࠂɾࠓ೥౓ͷܭըỨ

ट౎େֶ౦ژਓจՊֶ研究Պڭत ɹҏ౻ ɹᚸ
ủΠϯυωγΞࠃڥ؅ཧௐࠪͷ報ࠂɾࠓ೥౓ͷܭըỨ

໋ཱؗେֶࠃࡍؔ܎ֶ෦ڭत ɹຊ໊ ɹ७
ủϚϨồγΞࠃڥ؅ཧௐࠪͷ報ࠂɾࠓ೥౓ͷܭըỨ

౦ژ֎ࠃޠେֶ૯߹ࠃࡍֶ研究Ӄ।ڭत ɹࠨӈా ɹ௚ن
૯߹౼࿦
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Dr.Fu
miko
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w
a-S
mith （井川史子）マギル大学名誉教授（人類学・考古学）
を迎えて「縄文丸木舟を見、語る会」೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥۝݄ࣣ೔ ớਫỜձ ɹ৔
 ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεޒ߸ؗ஍ԼҰ֊ޒ
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ڞ ɹ࠵ ɹҪ্ԁྃه೦ത෺ؗɾ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所
ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ೋീ೔͔Β۝݄ೋ೔·ͰʹΘͨΓୈീճੈքߟݹֶձٞ
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೔ຊͷߟݹֶ研究ಈ޲ ঺հͯ͜͠ΒΕͨỐ
ɹҪ઒ઌੜ͔Βỏͦͷੈքߟݹֶձژ౎ձ͕ٞऴΘỳ͔ͯΒ౦ژʹདྷΒΕ
Δͱ͍͏͝࿈བྷΛ͍͍ͨͩͨỐͦ͜Ͱỏ౦༸େֶҪ্ԁྃه೦ത෺ؗऩଂݿͰอ؅͍ͯ͠Δೄจؙ໦सΛ͝ཡʹͳΔ͔ͱ࢕ỳͨͱ͜Ζỏ͝ཡʹͳΓ͍ͨͱͷ͓ฦࣄΛ ͍ͨͩͨỐത෺ؗͷ৿ެষؗ௕ỏ๺ా݈ೋ ܳһʹ૬ஊͯ͠ỏࢍಉΛ͍͖ͨͩỏޙड़ͷΑ͏ͳઐ໳Ոʹू·ỳ͍ͯ ͩ͘ػ Λઃ͚ͨỐ
ɹ͜ͷؙ໦स͸׬ܗΛͱͲΊͯ͸͍ͳ͍͕ỏ೔ຊͷߟݹ্ֶ࢙ỏಛҟͳҐ
ஔ͚ͮΛ༩͑ΒΕΔॏཁͳ΋ͷͱධ͞ΕΔỐ࢒೦ͳ͜ͱʹത෺ؗεϖồεͷ੍໿Ͱৗઃలࣔ͞ ͓ͯΒͣỏීஈ͸؍ཡ͢Δػձ͕ͳ͍Ốͦ͜Ͱỏձ߹ͷ໊শΛủೄจؙ໦सΛݟỏޠΔձỨ ͯ͠ỏ࣍ͷΑ͏ ݺͼֻ͚จΛىͯ͜͠ỏઌணҰʓ໊ݶఆͱ͠ỏެࢲཱത෺ֶؗܳһɾ༑ͷ ձһỏೄจจԽ研究ऀΛओͳର৅ͱͯ͠ࢀՃ ק༠ͨ͠Ốݺͼ͔͚
ɹؔ৺͋Δํʑʹỏڞʹೄจؙ໦सʹؔͯ͠਌͘͠ޠΓ߹͏ू͍Λ͝Ҋ಺
͠·͢Ố͖ͭ·ͯ͠͸ỏձ৔ͷ౎߹্ỏԼهͷͱ͓ΓỏࢀՃऀ਺Λݶఆ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢Ố
ɹҪ઒ઌੜ͸ỏ௡ాक़େֶΛଔۀ͞Εỏ౦ژ౎ཱେֶେֶӃʹ։ઃ͞Εͨ
͹͔Γͷࣾձਓྨֶ՝ఔͰỏޙʹֶձͷத਻ ୲͏ํʑ ަྲྀ͞ΕỏҰ۝ޒʓ೥୅൒͹ʹỏΞϝϦΧʹཹ ỐҰ۝࿡ീ೥͔ΒΧφμɾϞϯτϦΦồϧͷ
.
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ֶΛࠃࡍ෣୆Ͱൃలͤ͞Δઌ಄ ཱỳͯ͜ΒΕ·ͨ͠Ố͜ ؒỏϚΪϧେֶ෭ ௕ỏ౦ΞδΞߟݹֶձձ௕ỏΧφμ೔ຊֶձձ௕౳ʑͷཁ৬΋ྺ೚͞Εỏ೔ຊɾΧφμ ज़ަྲྀ΁ ͝ߩݙʹΑΓỏߖډͰঀ܄͞Ε͍ͯ·͢Ố
ɹ౦༸େֶͷؙ໦स͸ỏҰ۝࢛ࣣớত࿨ೋೋỜ೥ʹઍ༿ݝݕݟ઒Ͱ૲୸࠾
۷ͷ࡞ۀதʹؙ໦स͕ग़౔ͨ͠ͷΛܖػʹỏܚጯٛक़େֶɾ౦༸େֶɾ೔ຊߟݹֶ研究所͕Ұ۝࢛۝೥·Ͱͷؒỏൃ۷ௐࠪΛଓ͚·ͨ͠Ốͦͷͱ͖ൃݟ͞Εؙͨ໦सͷҰᢦ͕౦༸େֶത෺ؗʹอ؅͞Ε Ұ۝ޒҰớত࿨ೋ࿡Ờ೥ʹಉ஍͔ΒủେլϋεͷछࢠỨ͕ൃݟ͞Ε·ͨ͠Ố͜ͷỏ
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ݕݟ઒Ͱͷೄจؙ໦सൃݟͷܦҢʹ͍ͭͯ͸ỏߴڮ౷Ұủೄจؙ໦स֮͑ॻỔỔ๪૯ͷॾࣄྫ͔ΒỨ ớ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所ứ研究೥報Ừୈࡾ۝߸ửೋʓʓޒ೥ỏ࢛ʓ߸ửೋʓʓ࿡೥Ờʹৄ͘͠ه͞Ε͍ͯ·͢ỐừࢀՃऀỬ ớܟশུ ɹ
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ฏా ɹ޹߂ớͻΒͨ ɹ͔ͨͻΖỜ
ɹɹ্ా๽ೄಊ ɹ౦༸େֶͷؙ໦सอଘॲཧ
Ҫ઒ ɹ࢙ࢠớ
'
V
NJLP
 *LB
X
B4
NJUIỜ ớ͍͔Θ ɹ;Έ͜Ờ
ɹɹ
 ϚΪϧớ
.
D(JMMỜେֶ໊༪ڭत ɹݩ౦ΞδΞߟݹֶձձ௕ởೋʓʓ࢛
ỖೋʓҰೋ೥Ỡ ɹݩΧφμ೔ຊֶձձ௕
٠஑ ɹప෉ớ͖ͪ͘ ɹ͓ͯͭỜ
ɹɹ
 ૣҴాେֶ໊༪ڭतỏ೔ຊߟݹֶձલձ௕ ɹủ๺ւಓɾ๺೔ຊͷೄจҨ੻ΛੈքҨ࢈ʹ͢ΔҕһձỨձ௕
ྖ௩ ɹਖ਼ߒớΓỶ͏͔ͮ ɹ·͞ͻΖỜ
ɹɹࢢཱࢢ઒ߟݹത෺ؗɾֶܳһɹɹ
 ݕݟ઒Ͱͷؙ໦सൃݟʹؔΘỳͨ೔ຊߟݹֶ研究所ʹؔ͢Δ研究Ố
ɹɹ
 ࢢ઒ࢢ͔Β͸ೋʓҰ࢛೥ʹࣣޒʓʓ೥લͷؙ໦स͕ൃݟ͞Ε͍ͯΔỐ
ࠤ౻ ɹ༸ớ͞ͱ͏ ɹΑ͏Ờ
ɹɹઍ༿ࢢཱՃિར֋௩ത෺ֶؗܳһ ɹ
஛಺ ɹւ࢛࿠ớ͚ͨ͏ͪ ɹ͔͍͠Ζ͏Ờ
ɹɹౡቦίϛỿχςỹֶձձһỏ෢ಓ研究Ո ɹ෢ಓܶըݪ࡞ऀ
ừओ࠵ऀଆỬ৿ ɹެষớ΋Γ ɹ͖ΈΏ͖Ờ
ɹɹ౦༸େֶҪ্ԁྃه೦ത෺ؗؗ௕ ɹจֶ෦ֶ࢙Պڭत ɹ೔ຊݹ୅࢙
๺ా ɹ݈ೋớ͖ͨͩ ɹ͚Μ͡Ờ
ɹɹ౦༸େֶҪ্ԁྃه೦ത෺ֶؗܳһ ɹຽଏֶɾത෺ؗ
দຊ ɹ੣Ұớ·ͭ΋ͱ ɹ͍͍ͤͪỜ
ɹɹ
 ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所ɾ所௕ ɹࣾձֶ෦ࣾձจԽγεςϜֶՊڭत
஛಺ ɹ༸հớ͚ͨ͏ͪ ɹΑ͏͚͢Ờ
ɹɹ
 ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所ɾ٬һ һỏதࠃ࢙
ɹҎԼʹձͷ๯಄෦෼Λ·ͱΊ͍ͯΔỐɹদຊͷ։ձѫࡰͰ͸ỏ͜ͷձͷझࢫઆ໌Λड़΂ỏҪ઒ઌੜͱ౦༸େֶͷ
ೄจؙ໦सͷܦҢΛௐ΂ͨނߴڮ౷Ұ໊༪ڭतͱ͸౎ཱେֶ࣌୅͔Βͷ༑ਓͰ͋Δ͜ͱΛ঺հͨ͠ỐҰ۝۝ޒ೥౓ͷদຊͷւ֎௕ظ研究ʹ͋ͨ ỏߴڮઌੜͷ঺հΛܦͯỏ౰࣌෭ֶ௕ͷҪ઒ઌੜͷ͓ੈ࿩ͰỏϚΪϧେֶ౦ΞδΞ研究ηϯλồʹܴ͍͑ͯ ͍ͩ Ố
ɹ৿ެষؗ௕͔Βỏݕݟ઒Ͱൃݟ͞Εͨೄจؙ໦स͕౦༸େֶʹདྷΔΑ͏
ʹͳỳͨܦҢʹ͍ͭͯ͸ߴڮઌੜͷ࿦จ͕ৄ͍͠ͱ؆ܿʹઆ໌͞Εỏ͜Ε͔Βͷอ؅ํ๏ʹ͍ͭͯࢀՃऀ͔ΒͷఏݴΛظ଴͢Δࢫ͕ड़΂ΒΕͨỐ
ɹҪ઒ઌੜ͔Βỏੈքʹ͓͚Δ೔ຊɾೄจจԽ研究ͷಈ޲Λ௥͏৔߹ʹ஫
໨ର৅ͱ͢Δֶձɾ研究ऀ͕঺հ͞ΕͨỐҎԼ͸ͦͷཁ໿Ͱ͋ΔỐ
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ɹژ౎Ͱ։࠵͞Εͨୈീճ
ੈքߟݹֶձٞ͸ỏീ࿡͔ࠃ͔ΒҰീʓʓ໊͕ࢀՃ͠ỏൃද݅਺͸Ұޒʓʓỏϙελồ ͸Ұ࢛ ͱେن໛Ͱ͋ỳͨỐ೔ຊͰͷ։࠵Ͱ͋ỳͨͷͰ ೔ຊ͔ΒͷࢀՃऀ΋ଟ͔ỳͨỐલճ࢛೥લ͸Ϥϧμϯ ỏ࣍ճ࢛೥ޙ͸ϓϥϋ ։࠵͞ΕΔỐ
ɹ͜ͷ࣍ʹάϩồόϧͳֶ
ձ͸ỏ ౦ΞδΞߟݹֶձͰỏ࠷ۙỏ࢛೥͝ͱͷ։࠵͕ೋ೥͝ͱ΁ͱظ͕ؒڱΊΒΕͨỐॳճ͸Ұ۝۝࿡೥ʹϗϊϧϧͰỏୈೋճ͸μϥϜớΠΪϦεỜ ỏୈࡾճớೋʓʓ࢛ ͸ςδἀϯớؖࠃỜ ỏୈ࢛ճớೋʓʓീỜ͸๺ژỏ ୈޒճớೋʓҰೋỜ͸෱Ԭỏ ୈ࿡ճớೋʓҰ࢛Ờ͸΢ϥϯόồτϧ ࣣ
ớೋʓҰ࿡Ờ ͸ϘετϯେֶɾϋồόồυେֶỐࠓ೥ͷࢀՃऀ਺͸ࡾ࿡ʓ໊ỏൃද݅਺͸ೋޒʓ݅Ố͜ͷ͏ͪ೔ຊؔ܎͕ࡾ࢛݅ỏ ೄจؔ܎͸࿡݅͋ỳͨỐ೔ຊ͔ΒͷࢀՃऀ͸͋·Γଟ͘ͳ͘ỏதࠃ͔ΒͷࢀՃऀ͕ͱͯ΋ଟ͍Ố
ɹ΋͏Ұͭͷάϩồόϧͳֶձ͸ỏ
*OEP1BDJGJD
 
1SFIJTUPSZ
 
"
TTPDJBUJPO
 
ớ
*1
1
"ỜͰỏΞΠϐồϐồΤồͱ͔ỏΠỽύͱ͔ݺΜͰ͍ΔỐલ਎͸
Ұ۝ೋ۝೥͔ΒͰỏݱࡏͱ ผ໊শͷ
'BS&BTUFSO
 
1SFIJTUPSZ
 
"
TTPDJBUJPO
ͱশ͍ͯͨ͠Ố
GBSFBTUFSOͷޠ͸࢖༻͕ආ͚ΒΕΔΑ͏ʹͳΓỏվশ͞Ε
ͨỐձһ਺͸࿡ʓʓ໊ͰỏΠϯυ൒ౡỏΦηΞχΞỏϝϥωγΞͷࡾ࿡͔ࠃ͔ΒࢀՃ͓ͯ͠Γỏࣄ຿ہ͸௕Β͘ࠃཱΦồετϥϦΞେֶʹ͋ΔỐ࠷ۙ͸ೋʓҰ࢛೥ʹΧϯϘδΞͰେձ͕։࠵͞Ε Ұʓʓʓ໊ͷࢀՃ͕ ỳͨỐ
ɹΞϝϦΧߟݹֶձ΋ࢀՃऀ਺ઍਓͰن໛͕େ͖͘ỏ೔ຊؔ܎ͷηỽγἀ
ϯ͸ຖ೥ҰỖࡾ͋ΔỐ೔ຊ͔Β͸ҰʓỖೋʓ໊͘ ͍͕ࢀՃ͢ΔỐ͜ ΋தࠃ͔ΒͷࢀՃ͕ඇৗʹ૿͍͑ͯΔỐӳޠ໊শ͸ủΞϝϦΧߟݹֶͷͨΊͷֶձỨͰ͋Δ͕ỏ࣮ࡍʹ͸ủߟݹֶશൠʹର͢ΔΞϝϦΧ ू·ΓỨͱͳỳ͍ͯΔỐ
ɹΧφμΞδΞֶձ͸Πϯυܥͷํ͕׆ൃʹӡӦ͍ͯ͠ΔỐΞδΞؔ܎ͷ
ֶձ͸͍͔ͭ͋͘Γỏͦ͜ʹߟݹֶऀ΋所ଐ͠ ৔߹͕͋ ỐΧφμͷ研究ऀ ΞϝϦΧͷֶձʹ΋所ଐ͢ΔΑ͏ʹͳΔỐ
ɹҰ۝ീࣣ೥ʹ ೔ຊֶձୈҰճେձΛϞϯτϦΦồϧͰ։࠵ͨ͠
ͦΕҎޙỏ ຖ೥։࠵͞Ε Ұ۝ീʓ೥୅͸೔ຊܦࡁʹؔ৺͕ू·Γỏܦࡁֶऀ͕׆ൃͩỳͨỐޙʹ೔ຊޠڭҭऀ͕׆ൃʹͳỳͨỐ೔ຊޠΛڭ͑Δͱ͖ʹ͸ỏ೔ຊ ࣾձʹ΋৮ΕΔΑ͏ʹͳΓỏઐ߈෼໺͕޿͘ ձ
東洋大学「縄文丸木舟と見、語る会」参加者　前列左から領塚、井川、土肥、松本、竹内（海）　
後列左から佐藤、平田、北田
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һ਺͸໿ҰࡾʓਓỐೋʓҰޒ೥ͷେձࢀՃऀ͸ޒ໊ࣣͱগͳ͘ỏηỽγἀϯ͸ೋͭ͘Β͍Ͱશһỏ࿩͕Ͱ͖Δঢ়ଶͩỳͨỐ
ɹ͜͜ʹ所ଐ͢Δߟݹֶऀ͸গͳ͍ỐϦνỾồυɾϐΞιϯ͕ϒϦςỹỽ
γỿɾίϩϯϏΞʹ͍ͯỏҪ઒͕ϞϯτϦΦồϧʹ͍ͯỏೋਓͱ΋Ҿୀͯ͠͸͍Δ͕ỏԿ͔͍ͯ͠ΔỐτϩϯτʹ͍ͨϏϧɾϋồϨồͱỏΦλϫʹ͍ͨೋਓ͸๢͘ͳỳͨỐݱ໾Ͱ͸ େֶͷΪỾϦồɾΫϩồϑỼồυ͕ ΔỐ
ɹΞϝϦΧͰ͸ϚΪϧେֶͰֶҐΛऔỳͨӋੜ३ࢠớ
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ɹೄจ研究͸ỏඇৗʹίϯϓϨỽΫεͳࣾձ૊৫Λ΋ỳͨङྌ࠾ूຽỏ
hunter-gatherer ͱ͍͏ݟํͰỏྫ͑͹ΧϦϑỼϧχΞỏ͋Δ͍͸Χφμ
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onograph Ờ Λஶ͠ỏ๺౦ΞδΞͷෳࡶͳ࠾ूຽͷϘồτͷ࢖
͍ํΛ࿦͍ͯͯ͡ỏඇৗʹ໘ന͍Ố
ɹਆ௡ౡͷࠇ༵ੴΛೖख͢ΔͨΊʹೄ
จਓ͸ԟ෮ͷߤւΛͨ͠Α͏ʹỏؒ઀తͳߤւͷূڌ͸͓ͦΒ͘೔ຊ͕ੈքͰҰ൪ݹ͍ỐԣਢլࢢՆౡʹ͸ೄจૣظͷҨ੻͕͋Δ͕ỏ໌Β͔ʹ ࢈෺ར༻Λ͍ͯ͠ΔỐೄ ૣظʹस͕ग़ͯ͘Δ͕ỏେཧੴ͕ग़ͨΓỏҨ੻͕େن໛Խͨ͠Γ ஷଂݿ΋͋ỳͨΓỏͦΕҎલͱ͸େ͖ͳมԽ͕͋ỳͨ͜ͱ͕ೝΊΒΕΔỐसͷॏཁੑ͸ߦಈൣғ͕޿ Δ͜ͱỏӡ΂Δྔ͕૿͑ͨ͜ͱ΍ỏ΄͔ͷάϧồϓͱͷަবʹ༻͍ΒΕỏࣾձ૊৫ͷࡏΓํ͕มΘΔ͜ͱʹͭͳ͕ΔỐೄจޙظલʹ͸सͷ࢖͍ํ͕޿ ͱ͍͏͜ͱ΋͋ỳͨΑ͏ͩỐ
ɹҪ઒ઌੜͷ͓࿩ͷதͰݴٴ͞ΕͨӋੜ͞Μ͸ỏҰ۝۝ޒ೥ʹΧϦϑỼϧ
χΞभཱେֶόồΫϨồͷਓྨֶՊͰͷެืʹԠืͯ͠ ࡾܻͷԠืऀͷத͔Βݟࣄબ͹ΕͯỏϙετΛಘͨỐϚΪϧʹډͳ Βࢲ͸ͦͷ֤ஈ֊ܦҢΛ௚઀࢕ỳ͍ͯͨỐژ౎ձٞʹ΋ࢀՃ͞Ε͕ͨỏόồΫϨồͷतۀ։࢝ʹ߹Θͤͯ໭ΒΕΔͨΊỏ ủݟỏޠΔձỨʹ͸࢒೦ͳ͕ΒࢀՃ͞Εͳ͔ỳͨỐ౦༸େֶʹೄจؙ໦स͕͋Δ͜ͱ͸͝ଘ஌ͳ͔ỳͨͱͷ͜ͱ ỏ͍ͣΕݟ͍ͯͨͩ͘ػձ͕͋ΔͩΖ͏Ố૯߹஍ٿ؀ڥֶ研究所ͷখن໛ܦࡁϓϩδỻΫτϦồμồΛ຿Ί͓ͯΒΕΔ
ɹҪ઒ઌੜͷ͓࿩͠ͷޙỏ๺ాֶܳһ͔Βؙ໦सͷอ؅ݱگỏฏా͞Μ͔
Βࡢ೥ͷอଘॲཧ͕Ͳ͏ߦΘΕ͔ͨỏ ͷࡐ࣭ঢ়ଶ͕Ͳ͏ͳỳ͍ͯΔ
東洋大学「縄文丸木舟を見、語る
会」風景
ᴷ　　ᴷ
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͔ỏৄ͍͠આ໌Λड͚ͨỐؙ໦सଟ਺Λݟ͍ͯΔ౔ං͞Μ͔Βỏ͜ͷस͸ఈؙ͕͘ỏ ࢖༻͕ࠟগͳ͍͜ͱỏ ߤւ༻ΑΓ͸࣪஍ଳͰͷՙ෺ӡൖ༻Ͱ͋ỳͨΖ͏͜ͱ͕ޠΒΕͨỐ͜ͷ΄͔ỏ ΛғΈͳ͕ΒỏࢀՃऀҰਓҰਓ͔Βஊ࿩͕ଓ͍ͨỐ

ớจ੹ỏদຊ੣ҰỜ
〈研究例会〉平成二八年度第一回公開研究例会「近代日本におけるイスラーム関係史資料データベース」೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥ീ݄ೋೋ೔ ớ݄Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸࢛ؗ֊࿡࢛ʓೋڭࣨڞ ɹ࠵
 ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所ɾ研究所ϓϩδỻΫτớ୅ද
 ࡾ୔৳
ੜỜ ɾՊֶ研究අॿ੒ࣄۀج൫
$
ớ୅ද
 ࡾ୔৳ੜỜ ɾ ủۙ୅೔
ຊɾΠεϥồϜੈքؔ܎࢙Ứ研究൝
ɹ૯߹࢘ձ

٬һ研究һ ɹੴҪ ɹོݑ
໰୊ఏى ɹủ研究͓Αͼ࢙ࢿྉͷݱঢ়ͱ໰୊Ứ

研究һ ɹࡾ୔ ɹ৳ੜ
ủۙ୅ͷਆށʹ͓͚Δࣄྫ͔ΒỨ

٬һ研究һ ɹ෱ా ɹٛত
ủۙ୅ͷ໊ݹ԰ɾதژ஍۠ʹ͓͚Δࣄྫ͔ΒỨ

٬һ研究һ ɹ٢ా ɹୡ໼
ủۙ୅ͷେࡕʹ͓͚Δࣄྫ͔ΒỨ

ฌݿେֶඇৗۈߨࢣ ɹ਌ॏ ɹ஌ࠨࢠ
ủλλồϧɾσỹΞεϙϥ研究ͱۃ౦ग़਎λλồϧҠຽೋੈͷޠΓỨ

೔ຊֶज़ৼڵձಛผ研究һ
%
$ɹপా ɹ࠼༪ࢠ
૯߹ίϝϯτ

研究һ ɹࢠౡ ɹਐ
࣭ٙԠ౴ɾ౼࿦
平成二八年度第二回公開研究例会
　
兼 「東アジア地域における統合と交流」
研究班例会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥Ұʓ݄ീ೔ ớ౔Ờձ ɹ৔
 ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸࢛ؗ֊࿡࢛ʓೋڭࣨ
ủ ⽥ฏ঵౔भ೭ҹ⽦ΛΊ͙ỳͯỔதӽؔ܎࢙ͷҰஅ໘ỔỨ

٬һ研究һ୩ޱ๪உ
平成二八年度第三回公開研究例会
　
兼
　
研究所プロジェクト（代表者
 井
上貴也）研究成果発表会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥Ұʓ݄Ұʓ೔ ớ݄Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεೋ߸ؗҰ࢛֊๏ֶ෦ֶशࢦಋࣨ
集合写真
谷口房男客員研究員
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ủ߳ߓձࣾ๏ʹ͓͚ΔΠΪϦε๏ͱத՚ਓຽڞ࿨ࠃ๏ͷӨڹỨ
ɹ٬һ研究һ ɹग ɹେ໌
平成二八年度第四回公開研究例会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥ҰҰ݄Ұ೔ ớՐỜձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεޒ߸࢛ؗ֊ޒ࢛ʓҰڭࣨủதࠃ఻౷จԽͷอޢٴͼ։ൃỔ޿੢౦ڵࢢສඌଜͷࣄྫ͔ΒỨ
ɹ٬һ研究һ ɹኌ ɹࠃҰ
ɹதࠃͷΩϯ଒͸ϕτφϜͷւ๷ớϋΠ
ϑỼϯỜ෇ۙͷ㥷ࢁ͔ΒҠಈͨ͠ຽ଒Ͱ͋ΔỐ
ඌớສඌỜʹདྷ͔ͯΒỏޒʓʓ
೥ͷྺ࢙͕͋ΔͱݴΘΕ͍ͯΔỐ
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͸ݽౡͰ Γỏ पΓ͸ਫʹғ·Ε͍ͯͯỏ౰࣌ ϕτφϜྖͰ ỳͨỐதࠃͱϕτφϜͱͷؒͰỏࠃڥ஍Ҭͷྖ౔ަ׵͕ߦΘΕͯỏݱࡏ தࠃྖʹͳΓỏຒΊཱͯΒΕͯ཮஍Խ͍ͯ͠ΔỐ
ɹᄒࡇớ͸͍͞Ờ͸Ωϯ଒ͷ΋ỳͱ΋੝
େͳࡇΓͰ͋Γỏ ủএᄒࡇỨͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔỐՎ֞ͱͷྨࣅ͕஫໨͞ΕΔࡇΓͰ͋ΔỐΩϯ଒ͷᄒࡇ͸ೋʓʓ࿡೥ʹதࠃͷϨϕϧͷߴ͍ࠃՈແܗจԽҨ࢈ʹొ࿥͞Ε͔ͯΒỏ੓෎ʹॏࢹ͞ΕΔΑ͏ʹͳỳͨỐೋʓʓീ೥ʹΩϯ଒ᄒ ͸ॳΊͯຽӦ ׭Ӧʹม͑ΒΕͨỐ๷৓ߓࢢớ౦ڵࢢͱଞͷ۠ɾݝΛؚΉỜͷॏཁͳࡇΓͱͳỳͨỐᄒࡇΛத৺ʹỏΩϯ଒ͷάϩồόϧԽỏຽؒަྲྀ׆ಈ͕ਐ Β ͨỐ੓෎ओಋͷᄒ ͸ỏଜਓͷئ ͱΪỾỽϓ͕͋Γỏ঎ۀతͳงғؾ͕ೱްͰ͋ΔỐ
ɹ౰೔͸ଟ਺ͷࣸਅͰ࠷ۙͷᄒࡇͷ༷ࢠ͕঺հ͞ΕͨỐଟ਺ͷਓʑΛूΊ
ΔỐϕτφϜࠃڥʹ͍ۙ౔஍ͰͷϕτφϜ༝དྷͷຽଏߦࣄỏ؍ޫࢿݯͱͯ͠஫໨͞ΕΔỐ〈ワークショップ〉೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥۝݄ೋ೔ ớۚỜձ ɹ৔ ؖࠃι΢ϧӺձٞࣨ
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 명가의
 뜰ớ໊ՈͷఉỜ
ڞ ɹ࠵ ؖࠃ๏੍研究Ӄֱ๏੍研究 ੍ަྲྀࢧԉνồϜ
ɹɹɹɹ౦༸େֶΞδΞจԽ研究所「アジア地域外国人労働者関連法制分析」ủ研究֓ཁ͓ΑͼϫồΫγἀỽϓͷ։࠵໨తɾ঺հỨ
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ؖࠃ๏੍研究Ӄ෭研究ҕһ ɹνỻɾνϤϯ
廖国一客員研究員廖国一客員研究員と陳洋大学院
生（通訳）
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ؖࠃ๏੍研究Ӄ研究ҕһ ɹ๿ ɹᮅ౩
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ủঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹద༻͞ΕΔؖࠃ๏ͷ෼ੳͱݶքỨ
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སՖঁࢠେֶߍ๏Պઐ໳େֶӃڭत๿وઍ
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ɹؖࠃ๏੍研究Ӄ෭研究ҕһ ɹνỻɾνϤϯ
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研究һ ɹ٢઒ ɹඒ՚
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研究һ ɹޙ౻ ɹ෢ल
ɹؖࠃ๏੍研究Ӄ研究ҕһ ɹ๿ ɹᮅ౩
ɹؖࠃ๏੍研究һ෭研究ҕһ ɹߑ ɹੑⅧ
〈シンポジウム〉公開シンポジウム「帝国日本における人とモノの移動と他者像―台湾・朝鮮・沖縄を基点に―」೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥Ұೋ݄ࡾ೔ ớ౔Ờ ɾ࢛೔ ớ೔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύεീ߸ࣣؗ֊Ұೋޒه೦ϗồϧओ ɹ࠵ Պֶ研究අॿ੒ࣄۀج൫研究
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 وभେֶɾؖࠃ
 ι΢ϧେֶ໊༪ڭत ɹશ ɹژल
ίϝϯςồλồ

ࠃཱຽ଒ֶത෺ؗ ɹ໺ྛ ްࢤ
ủ೔ࣜදࡳͷ੒ཱͱӽڥỔچ೔ຊ২ຽ஍ʹ͓͚Δ࣋ଓͱม༰Λத৺ʹỔỨ
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ݩڵࣉจԽࡒ研究所 ɹ֯ೆ ɹ૱Ұ࿠
ίϝϯςồλồ
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೔ຊঁࢠେ੢ֶଜҰ೭
ủফ͑ڈΖ͏ͱ͠ͳ͍ఇࠃ೔ຊͷ⽥Ө⽦ỔԭೄͷύΠφỽϓϧੜ࢈ʹΈΔਓͱϞϊͷҠಈΛத৺ʹỔỨ

ਆಸ઒େֶ ɹീඌ ɹ঵ฏ
ίϝϯςồλồ

ߴ஌ݝཱେֶ ɹ൧ߴ ɹ৳ޒ
ủઓલɾઓޙظʹΈΒΕͨ౦ΞδΞʹ͓͚Δ⽥த՚ ͷ֦ࢄỔ೔ؖ྆஍ҬͰͷค৯ఆணΛத৺ʹỔỨ

ਆా֎ޠେֶ ɹྛ ɹ࢙थ
ίϝϯςồλồ

ݝཱ޿ౡେֶ ɹ্ਫྲྀ ɹٱ඙
Ұೋ݄࢛೔ủؖࠃ՚ڛͷ୆࿷ͷେֶ΁ͷਐֶỨ
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 ୶ߐେֶ ɹ෌ా ɹ఩
ίϝϯςồλồ
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ؖࠃ
 ਔ઒େֶ ɹ૙ ঝऎ
ủࠃࡍަྲྀࣄۀʹ͓͚Δࡏ೔ίϦΞϯͷࢀ༩ỔରഅͱԼؔͷே઱௨৴࢖ߦྻ࠶ݱΛத৺ʹỔỨ
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 ܒ໌େֶ ɹதଜ ɹീॏ
ίϝϯςồλồ

ဠڭେֶ ɹླ໦ ɹจࢠ
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δỾồφϦετ ɹদా ɹྑ޹
ίϝϯςồλồ
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ܚጯٛक़େֶ ɹࡾඌ ɹ༟ࢠ
ủఇࠃʹ͓͚ΔਓͱϞϊͷҠಈʹؔ͢Δ౷੍؅ཧͷ૭ޱỔ೔ຊ౷࣏ظ୆࿷ͷ੫ؔỔỨ
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 தԝ研究Ӄ୆࿷࢙研究所 ɹྛ ɹۄᣐ
ίϝϯςồλồ
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ઐमେֶ ɹ୩ἃ৓ ɹल٢
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ژ౎େֶ ɹాத ɹխҰ
ɹ౦ѥେֶ ɹቐ ɹ٢৓
ɹઐमେֶ ɹ୩ἃ৓ ɹल٢
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